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ESCOLA PARROQUIAL 
D'ARTS I OFICIS 
JOSEP ARDERIUS I ESTER PLANAS 
E L dia de la inauguració del local del Centre Parroquial, el 28 de novem-bre de 1953, el rector, mossèn Josep M . Esteve, va comentar la necessi-
tat de crear una escola parroquial per a nois amb l'objectiu de conti-
nuar el que Emília Carles Tolrà havia promogut per a la millora de l'ensenya-
ment a Castellar amb la constitució del Patronat Tolrà. 
L'ocasió de començar a treballar de valent en el projecte va arribar amb la 
celebració dels I I Jocs Florals de Primavera a Castellar, el 19 d'abril de 1954. 
Mossèn Josep M . Aragonès Rebollar, vicari de la nostra parròquia en aquells 
moments, va guanyar el premi D. Domènec Valls Tabemer amb el treball t i tu-
lat «Pla per solucionar a Castellar del Vallès el problema de la iniciació profes-
sional». Era el plantejament teòric de com havia de ser una escola nocturna 
destinada als treballadors i joves de Castellar, aprofitant l'espai del mateix edifici 
del Patronat Tolrà i seguint el model de l'Escola Nocturna Femenina, que tants 
bons resultats estava tenint des de la seva fundació, el 1942. 
Mossèn Josep M . Aragonès va rebre l'encoratjament del mateix Domènec 
Valls Tabemer, gerent de l'empresa Vda. J. Tolrà, S. A., per constituir aquest 
projecte. I no es féu esperar, ja que el 18 de setembre de 1954, mossèn Ara-
gonès anunciava al setmanari Forja l ' inici de les classes de l'Escola Parroquial 
d'Arts i Oficis, després de les gestions fetes entre les parts interessades. 
Una d'aquestes gestions va ser la reunió celebrada cins dies abans, el 13 
de setembre a l 'Ajuntament, presidida per l'alcalde, Vicenç Corominas, en la 
qual foren convocats els principals empresaris del terme per exposar-los la 
proposta i sol·licitar la seva col·laboració i cooperació. El projecte fou acceptat 
i es va decidir formar u n patronat per regir l'escola i h i col·laboraren dinou 
empreses. El 3 de novembre de 1954 va tenir lloc l'acte inaugural de les classes 
del primer curs de l'escola, amb l'assistència del rector, mossèn Josep M . Este-
ve, l'alcalde, Vicenç Corominas, i representants de l'Escola: el seu director, mos-
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sèn Josep M . Aragonès, que també riera mestre; el secretari, Salvador Regué; i 
Alfons Gubern, mestre de dibuix artístic. 
Les inscripcions per al primer curs es van fer a mitjans d'octubre i es van 
matricular 50 alumnes. El programa d'estudis havia estat plantejat com a base 
preparatòria per poder cursar en els anys següents les diferents especialitats 
tècniques incloses. 
Els resultats finals del curs 1954-1955 van ser prou encoratjadors de cara 
el curs 1955-1956: havien superat la previsió inicial i la mitjana d'assistència 
havia estat de 30 alumnes/dia. Però dos dels iniciadors del projecte van deixar 
la direcció de l'Escola: mossèn Josep M . Aragonès va anunciar (el 2 de jul iol 
de 1955) el seu trasllat de parròquia, i Salvador Regué va haver d'anar-se'n a 
Barcelona per continuar exercint el magisteri coincidint amb la f i del curs. 
Mossèn Jaume Vall va substituir a mossèn Aragonès com a vicari i mestre en 
l'Escola, i Anton i Ramoneda a Salvador Regué, com a director. 
El castellarenc Joan Farell Domingo, resident a Sabadell i director de l'Es-
cola Industrial d'aquella ciutat, va col·laborar encarregant-se de fer les gestions 
per engegar el curs 1955-1956. El 21 de novembre es va obrir el període d'ins-
cripció dels alumnes (se'n van matricular 43), i el curs va començar el 19 de 
desembre. El claustre de l'Escola estava format per Antoni Ramoneda Viver, 
enginyer tèxtil, responsable del curs de Tecnologia Tèxtil i director de l'Escola; 
Lluís Morra l Pont, enginyer tèxtil, responsable del curs de Tecnologia Mecàni-
ca; els mestres nacionals Ramon Batlle i Manuel Santos, responsables del curs 
preparatori; i mossèn Jaume Vall, substitut de mossèn Aragonès en la vicaria 
de la Parròquia, s'encarregaria de la formació religiosa. 
U n fet va torbar els primers dies de curs: la vigília de Nadal de 1955 va 
morir el rector de Castellar, mossèn Josep M . Esteve Ribot. L'arquebisbe de Bar-
celona va nomenar a mossèn José Antonio de Peray Batlle com a ecònom re-
gent de la parròquia el 29 de desembre, funció que va exercir fins que va pren-
dre possessió de la parròquia el nou rector, mossèn Sebastià Rossell, el 22 
d'octubre de 1956. 
El curs es va acabar amb certes dificultats tal i com explica l 'editorial p u -
blicada al setmanari Borja el 23 de juny de 1956. Els resultats dels cursos foren 
els següents: dels 20 alumnes matriculats al Curs Preparatori, s'havien exami-
nat 9; dels 10 alumnes matriculats a Tecnologia Tèxtil, 8; i dels 13 matriculats 
a Tecnologia Mecànica, 11. 
Malgrat aquestes dificultats, es va preparar el curs 1956-1957 i la matricu-
lació va tenir lloc durant la primera quinzena d'octubre. Antoni Ramoneda con-
tinuava al capdavant de la direcció i el Pla d'Estudis estava format per cinc 
cursos: u n Curs Preparatori, primer i segon curs de Tecnologia Tèxtil i primer 
i segon curs de Tecnologia Mecànica. El 16 de febrer de 1957 van començar les 
obres de remodelació de la classe de Pàrvuls per construir u n pis mitjançant 
u n forjat i dotar a l'Escola amb més aules i els serveis adients als estudis. 
El curs 1957-1958 no va començar amb gaire bon peu: tot i que l ' inici de 
les classes estava anunciat pel dia 14 d'octubre, una forta epidèmia de grip que 
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va afectar a bona part de la població, va obligar a ajornar-lo fins el 4 de no-
vembre; i a principis de 1958, Antoni Ramoneda va haver de deixar l'Escola 
per traslladar-se a Amèrica del Sud per motius professionals, i fou substituït 
per Anton i Alberola. 
El claustre de professors va augmentar amb mestres nous i va quedar for-
mat amb els següents: Carles Vicens, enginyer tècnic i responsable de Tecnolo-
gia Mecànica; Enric Casulleres, pèrit industrial tèxtil, responsable de Tecnolo-
gia Tèxtil; Llorenç Baques, pèrit industrial químic, mestre de les assignatures 
de Física, Química, Francès i Gramàtica; Anton i Alberola, professor mercantil i 
diplomat en Administració d'empreses i mestre d'Aritmètica, Àlgebra i Geo-
metria; Francesc Graells, professor mercantil i especialista en Electricitat, res-
ponsable de Tecnologia de motors elèctrics; i Lluís Valls Areny, artista pintor, 
tenia al seu càrrec les classes de Dibuix Artístic. 
La Junta Directiva de l'Escola estava formada per industrials de diferents 
rams, i Josep Arderius i Casanovas, representant de la Parròquia, es va encar-
regar provisionalment de la coordinació, tal com venia col·laborant darrerament. 
El 16 de febrer de 1958 foren inaugurades les noves dependències de l'Es-
cola resultants de les obres iniciades just u n anys abans i acabades el gener. A 
l'acte assitiren l'alcalde, Vicenç Corominas; el rector, mossèn Sebastià Rossell; 
u n bon nombre d'industrials de la població, que havien col·laborat econòmica-
ment en les obres (especialment Domènec Valls Taberner); Joan Farell D o m i n -
go, director de l'Escola Industrial de Sabadell, que també havia contribuït a la 
continuïtat de l'Escola, representants de les entitats del poble, mestres, a lum-
nes i altres castellarencs. 
El curs 1958-1959 va continuar tenint els mateixos professors i en el Pla 
d'Estudis h i havia el primer i segon curs de Preparació, i el primer, segon i 
tercer curs de cada especialitat de Tecnologia Mecànica i Tèxtil. 
El bon funcionament de l'Escola i la resposta dels alumnes va animar a la 
direcció a incorporar més nivells en les especialitats. El Pla d'Estudis del curs 
1959-1960 tenia u n grau Preparatori, dos graus elementals o de Cultura Gene-
ral, dos cursos d'especialitats professionals i u n curs de preparació de Tecno-
logia Mecànica i Tèxtil, de Dibuix i de Llengua Francesa. El curs 1962-1963 
encara va ser més novedós: classes d'Ensenyament Primari i Superior, cursets 
de preparació segons el mètode CEAC i classes especials d'idiomes. 
En el curs 1963-1964 es van manifestar les dificultats econòmiques de l'Es-
cola. El 14 de setembre de 1963, mossèn Sebastià Rossell va publicar al setma-
nari Forja una carta adreçada als industrials, comerciants i autoritats en la qual 
s'especificava, entre altres coses, l'estat de comptes deficitari del centre d'ense-
nyament. La qüestió era si es continuava o no endavant. Malgrat tot, es van 
matricular 41 alumnes i el curs va començar amb normalitat. L'Escola tenia tres 
aules i tres graus d'estudi. 
El 4 de gener de 1964, el col·lectiu dels mestres va publicar una carta a Forja 
signada com «El Professorat», amb el títol «Escola Parroquial». Exposaven el canvi 
d'estructura de l'escola i la introducció de l'ensenyament del Batxillerat. 
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Per al curs 1964-1965 h i havia la intenció de fer classes diürnes, però final-
ment no va ser així. El 4 de gener de 1964 Forja va publicar una entrevista al 
director, Anton i Alberola. El programa d'estudis per a aquell curs estava for-
mat per assignatures de perfeccionament de primer ensenyament, Formació 
Professional a través de cursos CEAC, les especialitats de Mecànica, Motors i 
Electricitat, i el Batxillerat Elemental, necessari per a tot el peritatge i carrera. 
El claustre de professors estava format per Anton i Alberola, director i pro-
fessor mercantil; Carles Vicens, enginyer tèxtil; Josep M . Otalora, professor 
mercantil; Robert Herrero, professor del Batxillerat Elemental; i Isidre Munt , 
professor adjunt. 
Malauradament, la celebració del desè aniversari de l ' inici de l'Escola Par-
roquial d'Arts i Oficis durant el curs 1965-1966 no va millorar la situació, per-
què va ser l'últim. El 26 de febrer de 1966, mossèn Sebastià Rossell es va aco-
miadar com a rector al setmanari Forja, portaveu de la Parròquia, i no es va 
publicar cap altra referència de l'Escola. 
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